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Risultati della prova parziale di Analisi
Matematica 18 dicembre 2013
Nelle due pagine seguenti sono pubblicati i risultati della correzione della prova parziale del
18 dicembre 2013.
Avviso importante
Per cause di servizio il calendario delle prove orali stato modificato come segue:
• 15 gennaio 2014 ore 8:30
• 30 gennaio 2014 ore 8:30
• 12 febbraio 2014 ore 8:30
Daniele Ritelli
Matricola Test E8 E9 E10 Tot
352591 3 0 0 0 9
630424 6 1 1 1 21
656347 5 0 1 0 16
656852 3 0 0 0 9
669370 1 0 0 0 3
685318 4 0 1 0 13
685331 4 1 1 1 15
685420 5 2 3 3 23
685450 6 1 1 1 21
685471 5 3 3 0 21
685836 6 0 0 0 18
685927 5 0 0 0 15
685937 5 1 0 0 16
686270 5 1 0 0 16
686500 7 1 1 0 23
686533 6 1 3 0 22
686704 5 1 1 1 18
686897 6 0 0 1 19
686902 4 0 1 2 15
687141 7 3 0 0 24
687196 5 1 1 1 18
687257 7 3 1 0 25
687267 6 0 2 0 20
687322 5 1 1 1 18
687327 7 0 0 0 21
687344 5 0 0 0 15
687436 3 0 0 0 9
687460 5 0 0 0 15
687490 1 0 0 0 3
687493 4 3 0 0 15
687514 7 3 3 3 30
687556 7 0 0 0 21
687636 6 2 3 2 25
687651 7 0 1 3 25
687674 4 1 2 0 15
687714 3 0 0 0 9
687724 6 3 2 1 24
687893 6 0 0 0 18
687962 5 0 0 0 15
688085 6 3 2 3 26
688146 6 3 3 2 26
688279 6 3 3 3 27
688814 3 0 0 0 9
688915 5 1 1 1 18
688929 2 1 0 0 7
688961 4 0 0 0 12
689123 7 1 1 1 24
689142 2 0 0 0 6
689159 7 1 1 1 24
689162 4 0 0 0 12
689417 6 0 0 0 18
689418 7 1 0 0 22
689735 5 0 1 0 16
689840 7 1 0 1 23
689996 6 3 0 2 23
690007 6 3 3 3 27
690094 6 1 1 1 21
690642 3 0 0 0 9
690786 6 0 2 3 23
690840 4 0 0 0 12
690961 6 3 1 3 25
691063 6 0 3 0 21
691893 3 1 1 1 12
692291 3 0 1 0 10
692352 2 0 0 0 6
692408 5 1 0 0 16
692503 2 0 0 0 6
692773 4 1 0 0 13
692812 7 0 0 0 21
693316 7 0 0 0 21
693677 4 3 0 0 15
693998 1 0 0 0 3
694298 5 0 0 0 15
695301 2 0 0 0 6
695318 4 1 0 0 13
695394 5 1 1 1 18
695638 5 0 0 0 15
695691 5 3 1 0 19
695809 5 2 2 3 22
695954 3 1 1 0 11
696158 6 1 0 0 19
696177 4 0 0 0 12
696279 3 1 1 1 12
696646 5 3 3 0 21
696735 6 2 1 0 21
697231 6 0 2 3 23
697337 5 1 0 0 16
697378 2 0 1 0 7
697470 3 0 0 0 9
698317 3 0 1 0 10
698473 7 1 2 0 24
698525 6 2 2 3 25
698753 6 1 1 1 21
699419 5 0 0 0 15
699907 6 0 0 0 18
700383 3 0 2 0 11
701112 1 1 0 0 4
701146 5 0 1 0 16
701160 5 0 1 0 16
701939 3 0 2 0 11
701978 3 0 0 0 9
702434 1 0 0 0 3
702673 2 0 0 0 6
702786 4 0 0 0 12
703084 4 0 0 0 12
703428 4 0 1 1 14
703800 4 0 0 0 12
704851 6 2 2 3 25
709488 5 0 1 0 16
900050051 2 0 2 0 8
